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ABo XLD.-D. O. DÚDLl9'3
OficIAl
DEL ,
MINI5TEmO DEL EJEIlCITO
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES .
Excmo. Sr.: El R.ey ('l. D. ¡r.) ha
tenidb a bien dl~ne.r cau.e alta ea
el percibo de la ¡ratificación de -In-
dustria.", a 'Partir de primero de ID&-
yo del afto aotual, en que empes6
a desem'peflar cararo con derecho &
ella. el jefe de escuadrilla del SeYicio
de Aviación D. Senén Ordíales GoD-
zález.
, De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guatde a V. E. muchos _L
Madrid' 31 de agosto de 192P-
D Geenl _rpcIo del .......
AuuDO GUTIbuz CJlAUD
Seflor Capitán general de la primen :c-
Ci6n.
Seiiores Capitán genera1 de la~
región e Interftlltor general dd ~jér­
cito.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el oficial primero del Caer-
po de OficiDu· Mi1itar~ D. Mauricio
brarle piloto militar de complemeut:o. COD
arreglo a 10 dilpUcsto en el apartado a)
del artículo J8 del real decreto. de 13 de
julio de lpaó (c. L. núm. 291).
De real orden lo digo a V. R. ,..
su conocimiento y efectos. Diot ......
a V. E. muchos afios. Madrid 31 ..
agosto de 193'}.
f SeiiOr Capitán general de la primera
región. . .
Selior Interventor general del Ej&-
citb. .
GRAT·IFICACIONES
Seftor...
Sel1or...
Circ:uIu'. Exc.m.o. Sc'.:El Rey (que
,Dio. guarde) ha .tenido a. bien di.-
poner que el personal d~ trOl)a. que
se e.m'Pl~.'como auxiliar en 101 traba-jol de t •rted.el materia.l utili-
zado para - defensa de tu bues
navales, doiMrute la gratificación dia-
ria 'Ci-e 1.50 peletal, igual a la delil-
nlida pan la trOl)a*n trabajol
de parquel por la. real en t:lreular
de 20 de junio de 1 . (C. L. f'nÚDle_
ro ~3). ,.
De real orden lo dig()f ..~. E. pa-
ra IU conocimiento y de" efectos.
Diol guarde a V. E. m.o laIle.
Madrid 31 de agolto de Ig¡I9.
. ,
..~~.. !IeIPIcbo.
ALFREDO GUTlbREZ~~AUD
,
pafia), con la mayor urgencia 101 nom-
bres de los autorizados para asistir a
dicha reunión.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectol. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
JO de agosto de 193'}•.
AaDAlfAZ
'. l.: .. ¡..-. -"";¡¡:Mf _••.u...: !i)~
, 1'+'
PARTE OfiCIAL
CARGOS
REALES ORDENES
COMISIONES AL EXTRANJERO'
Sdior...
i
CirctdtW. Excmo. Sr.: Regresado a
esta Corte en el día de ayer, el Rey (que
DiOl pude) ha tenido a bien disponer
me haca car~o de este Ministerio, cesan-
do en el cometido del de$PaCho de asun·
tos del Iaismo, el General de división
D. Alfredo Gutiérrez Quaume, Director
el que fué nod>fado por real orden cir·
cular de 19 del mes próximo puado
(D. O. DÚm. 181).
'De reaJ orden lo dieo a V. E. para .u
CODOCiIaiento y demú efecto,. Dios l\Iar.
4e a V. E. mucho. aAO¡I. Madrid a de
eeptiembre de I~
Circf4Üll". Excmo. Sr: El Rey (qt.e .• ••• l'"
Dios guarde) ha tenido a bien disponer ' ~
que por los Capi~es generales de las ,.,. f ........lUCí/..
distintas regiOl1es de la· Peninsula, Ba- n"LOTOS MI" :ITARES DF..ZC'~_leares y Canarias,· se autorice a los in.'1- c... ..... 7 OM
Pectores, jefes y oficiales del Cuerpo de PLEMENTO ,..,.~
Sanidad Militar que lo deseen y solicl- .,..
ten, plra que, sin perjuicio del servicio, Ex'cmo. Sr.: Accediendo a lo solicifol-
asistan por su éUenta, sin derecho a di:- do por el teniente de complemento ~
tas, viáticos ni otra indemnización algu- Caballería, afecto a la Capitanía genent
na, a la reunión de la Asociación de lIlé- de la séptima región, D. Joaquín de Zu-
dicos Militares de los Estados UnidOI de 4ueta e Isasi. piloto ~ aeroplano con tí-
Norteamérica, que tendrá lugar en Den- tulo de la Federación Aeronáutica In-
ver (Colorac:lo), d,urante los días ~ ..,., .ternacional, y efectuadas las pruebas que
y 28 del próximo mes de septiembre, de- sdiala la real orden circular de 18 de
'Jiendo c:omunicar a este Ministerio (Di- noviembre de 1920 (D. O. nÚiJl. 262), el
~6a paeral de Pnparaci~ te Cam- ! lRey (q. D. -g.) ha tenido a bien DODl-
© Ministerio de Defensa . .
Señor. Capitán general de la cuarta re-
gi6n.
CURSOS DE COMPLEMENTO
AaDAJfAZ
Serior Capitln gener..al de la primera
regi6n. .
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio cón su
escrito de 29 de agosto próximq pasad'),
promovida por el teniente de complemen.
to de Infantería D. Ricardo Uribarri
U6n, afecto a la circ~scripción de rt-
serva de Madrid núm. 2, en súplica de
que se le autorice para asistir al CUI so
de instrucci6n para oficiales de comple-
mento di~sto por real' orden circ~lar
de 9 de enero de 1929 (D. O. núm. 8),'
sin derecho a ninguna clase de emolu-
mentoe, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
b~en acceckr a 10 solicitado por el re-
currente. I - •
De real orden 10 digo a V. E. pata
IU conocimiento y dem61 efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
a de .eptiembre de-Ig29.
D. O. nÚID 191
chez Alonso. la permuta de cuatro cru;.:s
de plata del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, que le fueron concedidas por
reales órdenes de 30 de diciembre de 1909
(D. O. núm. I de 1910), 11 de diciembre
de 1912 (D. O. ¡¡Úm. ~3), 14 de julio
'de 1914 (D. O.núm. 155) y 16 de no-
viembre de 1915 (D. O. núm. 258), por
o.tras de primera clase de la propia orden
y distintivo, con arreglo a lo dispuesto en
la real orden circular de 10 de julio de
1926 (C, 'L. núm. 247).
.De real orden 10 digo a V. E. para.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchbs años. Madrid 31
de agosto <le 1929.
El GeDeral eDcarpdo d~ da¡lIICbo.
ALFuoo GUTIb.uz CllAua
CURSOS DE GIMNASIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido di'lPOner que el largento de In-
fantería U6n Cid Fernández, con des-
tino en el bata1l6n de Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo núm. 7, asista al curso de
sargentos, dispuesto por real orden ;ir-
cular de 11 de julio pasado (D. O. n6·
mero 152) que dará principio en la Es-
cuela Central de Gimnasia el día 15 ;lel
actual, ajustándose a las condiciones que .
en dicha soberana disposici6n se espec:fi- -'
can para los demás ¡¡argentos convo::a~
dos,.l curso.
De real orden, comunicada por el s~­
ñor Ministro del Ejército, 10 dilO a V. Ro
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchosafíos. Ma-
drid :2 de septieui>re de I~. .
El DIrec:tor 1Uera1, udd....'
pAJlLO RoDRJ~
SeS'or Jefe Superior de l,s Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señores Capitán getleral de la prim~
regi6n e' Interventor general del Ejér-
~~
__o'
CRUCFS
.• El GeDera1 eao::arpdo del de8P&ebo,
ALFUDO GUTIÉJUlEZ· CHAUIOt
. ,~
CONTINUACION EN .EL SER,
VICIO ,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáos efectos.
Dios guarde a V'. E. muchos años.
Madrj,d 31 de agosto de 1929.
El ae-u acarpdo del deapacáo.
ALFurio GOTlb.UZ, CIlAOK&
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se anuncie a concurso el cargo de au-
xiliar de Somatenes de la cuarta re-
gión, con residencia en Sort (Lérida),
correspondiente a. capitán de' Infan-
tería (E. R). Los del citado empleo
y Arma que deseen tomar pacte en
é'1, promoverán sus instancias .en el
plato de veinte días, a contar de la
fc:c.ha de la publicación ~e esta real
orden,. las que serán cursadas regla-
mentariamente 'teniendo en cuenta lo
prev.enido en el aparta'<lo 1) del artícu-
lo 13 de1 real decretto de 21 de mayo
de 1920 (c. L. núm. 244), en la real
orden d,e 3 de octubre de 1924
(C. L. núm. 422), n'ormas estableci-
das en la real orden circular de li
de agos<to de 1927 (D. O. núm. 182)'
y en la de 13 de marzo 'de I~
(D. O. núm. 59). '
De real orden 10 digo a V. E. pa...
ra su conocimiento y demás efectos~
Dios guarde a V. E. muchos ai\os~
Madrid 31 de agosto de 19219.
m Gelaeral eaearpdo del dapaebo.
AuUoo GUTIbuz CBAUIR
Serior...
Señor•.•
.Sermo. Sr.: Vista la instancia que,
V. A.,R. cu~eate Ministerio con
.11 escrito de e julio ú1timo, pro-
movida por el al rez de complemen.,
to de Infall'teria D. Rafael Moyano
Becerra, .to a la circunscripci60
rnerva de ~ligeciras núm. 15. en sú~
plica de q~ se le conced:a continuar
en el servido hasta la edald sei\ala8a.
para e1 rettr~forzoso a los de activo
de su cat~oría, el Re.y (q. D, g.) ha
tenido a bien aJCceder a lo solidtado
por el recurrente. ·con arreglo a 10
dispuesto en 1:' real orden Circular de
S de julio de 1922 (C. L. núm. 247).
De r,a1"orden 10 digo a V. A. R.
para su 'Pnocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A; R muchol afios.
Mlldt'ia'31 de agosto de 1929.
Señor Capitán genera1 de la segunda
región•.
.:IA:~~"--- .,::. '''0,_ ,,':'
•••
Ieee'" ......
CONCURSOS'
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FJ,CACIONES
Señor Director general de. Preparadó:t
de Campaña.
Señores Capitán g~ral de la primera
regi6n e Interventor general del JJ:jér-
·":lt).
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remitió a ute Mi-
nistuiocon su escrito fechal 22 del
mes actual. eIRey(q. D. g.) ha. te~
nido a bien conceder el sueldo ~
General de brigada, con la efectividad
de 30 del miamo, al coronel de !ese
Cuerpo D. Dionisia Ortega Ferrer,
por reunir las conficiones que deter-
mina ei artículo primlero 'IIe la. ley
de 12 de marzo de 1909 (C. L. nú-
mero 60).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimleDlto y demás efe.ctos.
Dios ((uardle a V. E. m~os aflos.
Madrid 31 de agosto de 1929· '
El a-nI _,...so cW .....
AuuDO GUTttaJIU CJUUIm
".
Sel\or Comandante general del Cuer-
po de Invál,ldOl Militli'eI.
Se fiar IRtuftl1tor ¡eneral del Ejér-
dto. .,1
Naval6n de Fez con destino en este Mi-
nisterio y certiñ~ado facultativo que a ia
misma acompaña, el Rey (q. D. g.) .e
ha servidQ concederle dos meses de ':-
ceneia por enfermo para Solans de C.-
bras (Cuenca), con arreglo a lo preve-
nido en las instrucciones aprobadas por
real orden circular de S de junio de 1905
• (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento '1 demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de septi.embre de 1929.
• Circular. Excmo. Sr.:' El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se anuncie a '~oncurso el cargo de
auxiliar de Somatenes de la octava
región con residencia en Vigo (Pon-teve<k~), correspondiente a coma.n-
dante o capitán d~ Inf~teria de la
escala acth.a.· Los del. atado empleo
y Arma que deseen tomar par·te. en
él, promOVleráll sus insJancias en· el
plazo de veinte días, a contar de la
fecha de la publicaci6n de esta real
orden. 135 que s«án cmsadas rCllJIa-
ment;riameu.tIe teniendo en cuen~ 10
prevenido en el. a.partado 1) del articu-
lo 13 del real deoreto de 21 de mayo
de 1!)20 (C. L. núm. 244), en la .real
orden de 3 óe octubre d. I~
(C. L. nÚín. ..u), normas establea-
ss en la real orden circu1ar de 17 de iEzaDo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
agosto de IgI¡ (D. O. nám. 182) Y tenido a bien conceder al alférez de In-
en 1a de 13 de marzo de 1928 fautería (E. R), con destino en el regí-
~ (D. O. n6m. 59). ,miento Albuera. nÚDL 26, D. Manuel Sán-
616
L
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DIST~NTIV9S
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida pOr el capitán de tnÉantería,
con desti~o en el Tercio, D. Antonio'
Muñoz Valcá.rcel, en sÚ'plica d'e que
se le conceda ¡¡¡dicipnar' la quinta, ba-
rra roja al distinto de Regulares In-
dígenas, que' le' fué' concedido por
real orden de 30 de enero de I~
(D. O. núm. 26), por IIevar en )¡,
actualidad dos años más de servi-
4tios en fuerzas e~peci~les, el Rey
(q. D. g.) se ha servidc> concC'der a4
recurrente la adición que solicita 1'0-
bre el distintivo que posee, con arre-
glo a 10 que determina la real or-
den circular de 25 de octubre de 1928
(D. O. núm.' 237).
,De real orden lo digo a V. E. 'Pa-
ra su conocimiento y dem~ efectos.
Dios guarde a V. E.' mu<ftos aftol.
Madrid 31 de agosm de 1929.
El Gnera1 e1tcarrade eleld~
ALFUDO GtrrltaUZ CBAUIIB
Seftor Jefe Superior de las Fuuza.
Militares de Marruecos.
ExOlDo. Sr. : Conforme con 10 10-
licitado ~ el :r1férez de Infanterfa
(E. R.) D. Pedro Molina Angel, del
bátanón Cazadores Talavera núm. 18,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conced~rle el pase a situaci6n de dis-
ponible voluntario, con residenda en
Murcia, en las condiciones que de-
termina la, real onden de 10 de fe-
brero de 19'26 (;Q. O. núm. 33).
.De real orden lo digo a V, E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios parde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agQ'to de 1929-
El~~ del cIapacho.
AUDDO GurIbuz C-'UJI&
Sei'ior Jefe Superior de las Fqerzas
Militares de MlK'ruecos.
Seftores Capitán general de la terce-
ra región e Interventor general del,
Ejm:ito.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vilta la in&tancia que
V. E. curs6 a e~ Ministerio en 9 del
actual, 'Promovida por el capitán de
Infantería (E. R.), con destino en la,.
zona de reclutamiento y 'rease"a de
Guipúzcoa n6m. JO, D. Vicente LJe-
dó Peñalva, en súplica de que se le
conceda el distintivo de la P.oliell)
Indígena con dos barras 1f.e 01'0, por
haber servido en las .mismas durante
diez años, tomando parte el! varios
hedtos 'de 'armas; tenien'<io en 1:uea-
ta que, si bien acredita' que el recll-f
rrente sirvió en .di<:has Fuerzas d.sde
el lO de agosto de 1915 al 30 de fe..
breco de -1925, no 'consta en la, docu-
mentación a1:ompafiada el habe~ habi-
do bajas en los ~chqs de annas en
que tomó parte, circunstancia precisa.
según el caso sexta.. de la real orde.
circulaS' de 26 de poviembre de 1923
-
JlELACION QUE SE CITA
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E: fecha 14 del actual, en e1 que
manifiesta ha sido designado el te·
niente ,de Infantttía (E. R;), ea .i-
tuación de disponible voluntario en
esa región, D. Francisco Carraiscosa
Perell0, para desempeftar el cargo de
inspector jefe de la Guardia munici-
cipal del Ayuntamiento de Játiva
(Valencia), el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar dicha propuesta, con-
tinuando e1 aludido oficial en la ci·
tada situación, según previene la real
Qrden de primero de agosto de 1928
(D. O. núm. 167).
pe real orden ,lo 'd,igQ a V. E. pa-
ra ~u conocimiento y demás efectos.
Pios guarde á. V. E. muchos JliíOlS.
Madrid 31 de agO!&to, de 1929.
El Gaen1 euupdo del deQadoo,
'ALnEnO GtmÉJlDZ CJlAt1JD
Sc!ñor Capitán genenl de la 'tercera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
, DESTINOS
- CURSOS DE INSTRUCCION
Señ~r:..
El ~~I ncarpdo del clapacllq,.-----------..----1
ALPUDo' Guntuu .C.AV'"
Seflor Jefe Superior de 1.. Fuerus Mi-
litare. de Marruecos.
Setlor ·Interventor general del E!ército.
Circular. !Excmo. Sr.: Concedido a
los tenientes de Infantería <E- R.) que
se indican en la siguiente reladón, el
nombramiento de tenientes del Cuerpo de
Seguridad 'de las provincias de Madrid.
Sevilla, Valencia, Barcelona, Vizcaya y
La Coruña; el Rey (q.,D. g.) se ha ser~
vidodisponer queden afectos a 1M zonas
de reclutamiento .,. reserva que en la mis-
ma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. paré!-
su conocimiento y ~emás efectos. Dios
guarde a V. E., muchos años. Madrid
31 de agost~ de 1929.
Ei General encarpdo del clelIpacIIo.
ALFREDO GuutRnz 'CJlA1JllE
Sefior:••
Excmo. Sr.: Conforme con lo propues-
"to por V. E. ~n JO del mes actual, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el teniente de Infantería D. Julio Egea
Jiménez, 'del batallón de Cazadores Ma-
drid núm. :l, pase ~estinado de plantilla
al Grupo de Fuerzas Regulares' In<lige·
nas de M.eJilla núm. 2.
De realofden lo digo a V. E. pala
s,ueonociriliento Y' demás efectos. Dlp.
g!,larde a V. E. muthOl' allos. Madrid
31 de"atOllo de Igrao.
Circ"'or.Excmo. Sr.: El Rey (que • ~. Bonifacio Enrique Grados, ~el re-
Dios guarde) ha tenido a bien desigt1a~" gimlento Rey, 1,.1. la zona de Madnll, l.
para sU asistencia al curso de instruc- D. J\ngel Sona Ce1ayeta, ayudante ,de
ción dispuesto por real orden circular Ir la plaza de Cartagena, a.la,zona de Ma-
9 de enero 61timo (D. O. núm. 9) a los drid, l. ~
alféreces de complemento de Infantena, n. Andrél Carreira Seoane, excedente
D. ¡Ignacio Ezoarriaga F~riani, D. Ma- en. la octava región, a la %ODa de Ma-
nuel Ezoarriaga Fedriani, ambo~ del re- drid, l. , . .
gimiento de Covadonga n6m. 40 y don D. !~n Gragera Manm, .de la CI~­
Alejandro Vieytés Salves, del ~'Astu- asnse~ón reserva de AIgeclfas, S, a ¡a
rias núm. 31, en sustitución de los de de ~év1l1a,,7. ..•
igual empleo D. Antonio sle Noguera Sa- ~. ~ranclsco del Cacho Vdarro.lg, del
baté, de la circtitlICripción de reserva de r~~~ento Mallorca. 13, a. la clr<:uns-
Tanagona. nÚIJL J5, D. Alfredo(ionzá- cflpelOn reserv~ de ValencIa, 14-. •
r lez Fernández -de la ci~Ó1} de D. Manuel VIda! López, del reg!mlen-
reserVa de Or~ núm. 63 y D. Federico to Mal)orca, 13,1. la circupscripción re-
Moreno Torrc.ba, de la cimmscripeión serva de Valencia, 14.
reserva de ~Madrid núm. 2, que se han ,D. I1defonso Rodrlguez Oaramonte, de
excusado de! a.istir en la forma que de- la zona de A1bac:ete, 16, a la de Bar-
te.f;li11ina el pá.rraf~ tercero del artículo celona, 18. '
10 de la real orden circular -de 27 de D. BIas, Milla' Rivas, del regimiento
diciembre de 1919 (c. L núm. 489). C~rtageoa, 70, ,a la zona de Barcelona
De real orden lo digo a 'V. E. para numo 18.
su conocimiento y demás efectos. Di03 D. Antonio Rivas Moreno, del regi-
guarde a V. E. muchos allos. Madrid miento de uuta, 60, a la zona de Barce-
- 2 de septiembre de 1929. lona, 18.
, iD. José GarHa Sánchez, de la circuns-
AllDANAZ cripcién reserva Osuna, 12, a la zona de
Barcelo~, 18.
D. Arturo O'Neill Abajo, de la Me-
hal-Ia Larache, 3, a la zona de Barcelo-
na, 18.
D. Juan' González Cascado, del regi-
miento Alava, :/J, a la zona de Barcelo·
na, 18.'
D. Mariano Lara Ponce, dél regimien-
to Tetuán, ,45, a la zona de Barcelo-
na,,18.
D. Luis Cano Bericat, del regimiento
Gravelinas, 41, a la zona de Barcelo-
na, 18.
p. A~tonio Cosido Diaz.BalInaseda, deí
rllQ'imientode Burgos" 36, a la zona de
Vizoaya., ' .
D. Tomás Herrero Marzo, de la cir-
cunscripci(1ll de reserva CalataYlJd, 40, a
la zona de La Col'uf\a, 42.
Madrid 31 de asosto de 1929.-Gu·
tiérrez Chaume. '
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De real orden 10 digo a V. A. R.
para .u conocimiento y demás efec-
tos. Diol pardo a V. A. R. mucho.
do.. :Madrid 31 de aslUto de 1939-
..~--- ..........AuuDo Gvritauz CIIAUJI&
E:lIICmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propue.o por la
A.amblea de la Real y :Militar Or-
den de San Hermenegiklo, .e ha ser-
vido conceder al comandante de In-
famerla, con destino, en la zona de
reclutamiento d~ Avila~núm. 3"9. y en
comisión en ese Alto Cuecpo, don
Francisco de la Rocha SatrVaJle, la
placa de la citada Orden, con anti-
güedad d~ 8 de julio próximo pua-
do, dd>iendocesar en el peraDo de
la pensión de cruz por fin del citado
mes, OJn an-eglo a 101 articulos 13
v 24 del regla,mento d~ la ()ri;en y
t~ ..cero de la real orden de 8 de julio
de l~u8 (D. O. núm. 152).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás electos.
DiOl guarde a V. E. muchos afíos.
:Madrid 31 de agosto de 1939.
:a '0-.1 eacupcIo ..........
AuruDo GU'rIhúz CJUmn
D. O. 116m. 191
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para Lé-
rida, conforme a 10 solicitado, al te-
niente coronel de Infanterla, con des-
tin~ en el regimiento Tenerife nímle-
ro 64. D. Fraocisco Nougués Subir"
Excmo. Sr.: Vifto el ucrito de
V. E., fecha :al del mee a~tual, dando
cuenta de bah,er declarado en .itua-
ei6n de reempluo por enfermo, con
relidencia -6n e'la Corte 7 a partir del
dla 20 de junio 6!timo, al teniente de
Infanterla D. 10.6 Sa.. 'EtrureD, del
regimiento Guipúzcoa. núm. 53, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien eonAr.
mar la determina.cl6n de V. E., por
haber.e cumplido 10. requlllto. que
determina ,la real orden de I~ de ene-
ro de 1918 C. L. m\m. 19).
De real orden 10 digo .. V. E. pa·
ra IU conocimiento y demb efectol.
Dios guarde a V. E. muehoe aftoL
Madrid 31 de ,agoltode I9lJ9.
El GeMtaJ eacarpdD del " ....elIo,
A1.nEDo GtJTlb.JlEZ CBAUD
Seftor Capitán general de la primera
'l"egi6n.
Seftores Capitán general de la sexta
región e Intel7éntorgenenldel
Ejército.
E:xcmo. Sr.: Vilto el escrito de
V. E .. fecha 19 del me. aetDal, dan-
do cuenta de haber declarado con ca-
rácter Pl'OTÍliooa1 de reemplazo por
enfermo, a partir del dfa 10 elel co-
mente¡ con 'fe.ielencia en ella plaza,
a1 capitán de Infanterta D. Julio Pi-
tarch Peehuán, de la caja. de Baér-
cal Overa. .nÚSD. 36, el Rey (q. D. g.)
ha tenido .. bien. cODfirmar la dettl'-
mina<:i6n de V. E., legún previeQe 1&
real orden de 14 de mayo de 19:14
(C. L n6m. 235).
De real orden ·10 digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demil efecto••
Diol gt18I'de a V. E. mucbcnl do•.
:Madrid 31 de agolto de rl)29.
El Geaera1 -raado del deIpacbo,
Auuno Gur1tuu CJUtJ1B
Seftor Capitán ¡eneral de 1& tercen
" regi6n.
Sellor I'l1Ite~entor general del Ejér·
cito•
Sellor Capitin general de la sepnda
regi6n.
SeIlor Iaterventor ceneral doel Ejér-
• ••
REEMPLAZO
3 de .pttaabft lit 1929
Sermo. Sr.: Visto el esc:ritode
V. A. R. fecha 2:2 del mee actual, dan-
do cuenta. de haber declarado en si-
tuaci6n de reemplazo por herido, con
residencia en Málága y a partir del
dia 16 del corrierlle, al ca.pitin de
Infanterla D. Rafael Arjona Monsó,
disponible por' tal causa en dicha pla-
za, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien confirmar la determinaci6n de
V. A. R., por hallarse comprendido
el interesado en el arto 48 de las ins-
trucciones aprobadu por real orden
de 5 de junio de 1905 (c. L. n'6me-
ro 101).
El Gewa1 ....... clel ......
ALnsno GU'l'It:auz CKAUK1t
Seftor Capitán. ceneral de la le¡runda
r~6n.
Sefiores Capitángmeral de la tercera
región e Interventor general del
Ejército.
Sermo. Sr.: Visto el escrito de
V. A. R. fecha 19 del mes actual,
da.n(io cuenta de haber declarado, con
carácter provisional, de reemplazo por
enfermo, a partir del dla JI del co-
rriente, con reside'DCia en Málasa, al
capitán de Infanterla D. Jolé Vifchea
Di08dado, del batallón de Cazadorel
CeriftOl1a núm. ,JI!, el Rey (q. D. ,.)
.ha tenido a bien confinnar la deter-
minación de V. A. R. por ,haber.e
cumplido 101 requilitos que detecomi-
na la real orden de 14 de enero de
1918 (C. L. nism. 19).
De real orden 10 digo a V. A. R.
paca IU conocimiento '1 demás efectol.
Dios ,urde a V. A. R. muchos aftol.
Madrid 31 de' agolto de I9lJ9.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Yarina.
Sefiores Capitán general 1le la sép-
tima reaión e Interventor general
d~l Ejército.
LICENCIAS
611_
Señor PrelSidC'lnte del'· Consejo. Su-
pr8Ilodel Ejército y Marina.
SeliOl' Capitán general de la sexta re-
'8i6a.
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
lfCuet'do con 10 propueJto ·por la
Aumblea de. la Real y Militar Or-
den de Sao Hermenegildo, se ha ser-
vido cooc:eder al coronel de Infante-
na del. regimiento América núm. 14,
D. Emi&o Hemández Ma.yayo, a
efectO' de la citada Orden, abono
del tiempo que permaneció como
al...-o en la Academia prepara.toria
militar de Valencia, comprend.ido en-
tre .el :.lB de agOlto deI88? y 6n ;de
julio de 1888, o sean once meses y
cuatro elfu.
De rcal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiemo y demás efectos.
Dios guarde a V. E.muchos afios.
Madrid 31 de agosto de 1929.
:a~~tIel~
AI:nIalo Gt7TIiJtuz CJUUMIl
Excmo. Sr.: Conforme con 10 .0-
tic:itado por el capi1ánde lnfamerla
D. Lail Núfiez Pérez, del regimien-
to Cutilla n6m. 16, el Rey (que Dios
..,..te) ha tenido a bien -concederle
dol meses de licencia, por asuntos
propio., para ,llérida (Badajoz), Bar-
ceIoaa, Perpignán y Parls (Fraocia),
con arreglo a cuanto determinan 101
artfcab 47 7 64 de las inttruccio-
aea aprobada. poi' real orden de S de
jaDiode 19O5 (C. L. n6m. 101).
De lal OIIden 10 digo a V. E. pa-
n la COIlocimiento y demás efectos.
Dio. gaanlea V. E. muchos afios.
Madrid 31 de "OItO de 1929.
.. o.ens --..do IW ......
ALnaDo GOTItnu CJ!A~
SellO!' Capitán general de la primera
"'6n.
Sea.ea Capitán pneral·. de la cuuta
recibn e Interventor general del
E)6rcIto.
(D. O. aÚDl. ~3) para la conce.ión
de ... barr.. que ltOlicita, el Rey
(ea- DiO' parde) fe ha .ervido
otorIK al interesado el distintivo de
PoIida Indisena con tres bana. ro-
ja. pku a que tiene derecho, como
comprendido en la real orden de 2S
• Octabre de 1938 (D. O. núm. 231).
De l'eaI orden lo digo a V. E. pa-
n 111 Q)nocimiento y dems efecto•.
DiOI guarde a V. E. muchOl aliOlI.
118drid 31 de lIgollo. de 1939.
:a o--J ......... tIel .......
AuDDO Gt1'I'Ituu CJUmm
...
e 'Ministerio de Defénsa •
0.0..... 1" 619
• l.'
I'ESTiNOS
Sellor..•
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vitta la 'iDatancia que
V. E. eutI6 a elte Kinitterio con e..
aito de 22 4e1 me- aetaa1, promcmda
por el aHérez de comp!emeato c1eCa-
balleria D. Saatiqo Ripol Noble, afec-
to al rePoiento Draaon" de )lonte-
.a, nám. 10 de dicha Arma, en ripli-
ca de que le le concecN. efectuar ara-
taitam.ente- ... prietiéuque eSetermi-
na el ankulo quillto do la res! orden
circular d~ 27 de diciembre de 1915)
(C. L. n6m. 489), el Re,- (•• D"-Iro>
ha fenido • biea acceder & loa deSeol
elel intereM40.
De reál orden lo clip a V. E. 'pa-
ra IU conocimiento· '7 demb efec:tol.
Dio.s gullt'de a V. E. muehol aftOI.
Kadrid 31 de alrOlto de I~.
.:11 a--t -... cW .....
AuUDO GtJTIÚDZ CKAua
Sellor ,Capitin Ireneral de la cuarta
reci611.
Dl~ parde a V. E. madto. aIlOl.
Kadrid 2 de leptiembre de I~.
AuAlfAZ
SeftCd' Capitán Ireneral de la primera
rC8Íón.
APTOS PARA ASCENSO
....•• C...... l'. CIIIlIIIr
............
CONCURSOS
CIrcalar. Exc:.mo. Sr.: Exiltiendo
una ncante en la Fibrica Nadonal
de l'rock1ctol Quai'cOl 6e Alflon-
lO XIII, el R~ (oc¡. 'D. i.) le ha
lervido dllpóner le aÍluneie a COII-
CUriO pall'& que puelda ter 'Iollcltada
por 101 comandante. y capitanel de
Seflor Capltin aeneral de la primera Artillerla que deleen ocupM'ta, ela el
retrf6n. úrmino de -relnote dia., a partir eSe
la publicaci6n' de esta dl~ó.iei6n,
SeftMeI Pl'elidente del ConleJo Sú- debiendo los jefei de 101 Cue11>OI '1
premo del 'Ej~rclto y Marina, 111- dependencias remitir 1&'1 inltam:ial 'CH-
tendente general militar e InterYetl- rectamente a este Ministerio, que-
toor general del Ejército. dudo anu1&das 'la. queDO tenpn
entrad. en el mimo ante.' de 'finali-
zat el plazo setialado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra sueon6ciriliesíto y demisefectoos.
Dios guarde a V. E. mucho. aftos•
'Madrid 2 de septiembn &1929.
Excmo. Sr.: Por aJalpHr en el dfa
do la fecha la edad reglamentaria pa-
ra el retiro forzoso el aUéra de In=-
faoterfa (E. Ro), retirado por Guerra,
D. Vicente Siez AlODIO, el R,- (c¡pe
Dio. J'U&l'de) te ha.emdo diaponer
caute baja por fin del corriente. mea
en'la a6mina de retiradoa de esta re-
s1ón, 7 que desde primero de aeptlem-
bro pr6ximo se le abone por la De-
lepci6n de Hacienda de A...ua .1 ha-
ber meDlU&1 de 146.-5 peletas que le
correlJ)Ol1de. .
De 1'.1 ordeD 10 dllrO a V. 2. PI.-
ra .u conoclmieDto ~ demi. efectos.
Dio. guarde a V. E. mucho. afto..
lbdrid 31 de -.ollo de 1S1i19-
:11 a-.l _ ....... dIl .....
AuuDO Guntuu CIlAOXS
Sermo. Sr.: Por babel' cumpUdo el
ella 21 del mel aet1lal 1& edad relrla-
mentM'ía para el retiro forzoso el al-
f&ez de IDlanteria (E. Ro), retirado
por Guerra, D. Muue} Vuela Mirri,
el Rey (q. D. Ir.) .e ha ..mdo ditpo-
Iler' caue baja por 6n del CO&"tleate
ma en la nÓDÚDa de retiradot 'de el&
región 7 que desde primero de sep-
tiembte pr6ximo .e te abone por la
Deleaad6n de Hacieacla 'de Cicliz, el
haber me_nal de 1:.t602S peaetu que
le corr~nden. '
De real ordeaJo~ a V. A. Ro pa-
ra IU conocimiento '7 demb efecto..
Dio. parde a V. A. R. mudaos aftOI.
Madrid 3I de q08tO de IgrIg.
, Excmo. Sr.: El Rey (g. D.'g;) ,.
h.. servido dedlU'ar apto para el as-
c.m'So al empleo superior imnediato,
El Geraer-.J eIIalI'pdo .......... c\laooo por antigüedad le correspon-
ALnmoo GUTIÚJIU CKAUIII: dQ, al profesor seguncj.o del Cuerpo
de Equitación Militar, con destino en Sumo. Sr.: El Re,- (q. D.' g.) .eSeIlo~ Capitin general de la séptima los Servidos de Avi'áción, D. Ab~ ha servido disponer que'de sin efectlO
regl6n. . 1al1l.Io Moreno Miró, por reunir l&I el destino a la Comandancia de Ar-
Seftores Presidente del Couejo Su-' condiciones exigidas fn la, dispoai~tinerfa del Rif,' en COtH:epto ~ &gTe-
. premo del Ejército y Marina, 1,,- domes vig~nt~s. ' .' pelo; del capitin del, regimiento ti-
teDdeote ~eral militar. ~ IIlter- De real orden 10 digo a V. E. ,a- ~ro núm. 2 (Sevilla) D. Aatomo
'RUtor general del Ej&cito. ' ra su ,conocimiento y demi's efecto.. Villa Baena, siendo designado el de
SellorCapltin Ireneral de Ja. octaft
retrf611. .
Se60rel Pr..idtate del eoaaeJo S.
, premo. del 2t,"lto '1 Karlaa, la-
tendente ce~rlli1 militar e Inter-
'Yentor ......... del 2j'rclto.
Excmo. Sr.: Por haber cumptldo ti
dla 24 del mu actua! la ecSad "'1....
mentaria pita e1. retiro fonoeo .1 al-
f~rez de Infamerfa (E. R')Ja retirado
por Guerra, capitin, honoruJCO, don
GeNa.lo León Vega, el Rey (que
Dio. gullfde) te ha .erVldo dlapOner ._~ ...... ...;.;.
can.e baJa por fin "el c:oniente lile. I - • • •
l:n la n6mlna de ret1radc)j 'de el& re-
gi6n.7 que desde -primuo de sep-
tiembre pr6ximo .e le -.bone por la
Delegaci6n de Hacieoda. de Zamora
el habér mensual de, 146.-5 ~tu
que le correlpoooe. .
De real orden lo digo a V. E. p.
ra su conocimiento y demás efectos.
DIos guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 31 de agosto de 1939-
Señor Capitán Ireneral de Canarias.
Se6or'el Prelidente del Consejo Su-
premo del Ej~rclto y Marina e In·
fa"Tentor generál del Ej&cito.
cliIponiendo, al propio tieJD1pO, que
por fin del corrieme mel lea da-
do de baja en el Arma a que per'-
tenece, &honindosele el haber que le
Idale el Comej o Supremo del Ej&--
cito '7 Marinal a par1ir de primerode octubre proximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su. conocimiento '7 demás efectol.
Dios guarde a V. E. mnchol aftoso
Madrid :1 de septiembre de 1929.
A.DAl'fAZ
J:lo...J_i.............
• .Arnmo Gontuu CllAoxs
- ... a••' ,mm- •
Excmo. Sr.: Por haber campUclo Se::r
r
~itin, Geueral de-'¡ ,tepD-
el ctfa l' del me. aetua1 la ...,wt re- ~.
glameataria para el retiro fonoeo el Sdore. Presidente del Couejo Su~
aJf&ez de InfaDterfa (E. 'Ro), reti- premo del Ej&cito 7 KariDa, 10-
rado por Guerra, capitio hotlOrf&c:o, tendente Ireneral militar e 10terYéo-
D. Antonio Louda Cutro, el R.e:r lOr Ireneral del Ej&cito.
(q. D. Ir.) • ha aenido cUaponer cau-
ee b&ja por 6. del comente Dle. en
la a6mbla de retirado. de ello n!lri6n
7 qae'.... primero de .eptlembre
próximo-!le le aboné por la SlIbdeJe-
aaci6u deBacieD4a ele Vigo .1 há-
ber men..l de' 146.-5 pelet&I que le
COI"I'eIPOJlde.
De real Ot'deD lo dip lo V. E. pa-
. ra .n conocimiento 7 demb efecto..
Dio. suarde a V. E. m'llCho. afto..
lIlIdric1 :ti de lltI'Oño de 1939-
• a-raI~ cIel .......
AuuDO Gt7l'lt:auz CKAua
© Ministerio de Defensa
o e...... 19!
. $
I
.,
...
e' e
I
;JOLIO DE AaDAlfAz
SUPEltNlJMERARIOS
,PERMISOS DE VERANO.
bien diaponerqiie efmaestro armero
D. Secundo Miaja Herrero, con de..:
tino en el Tercio,. quede de reempluo·
por enfermo en Ceuta, .egún detu-
mina la real orden circular de 9 de
diciembre de 1925 (D. O. núm. 276).
De real orden, comunicada por el
&efíor Genoeral encltrgadó del de.p~­
cho, lo digo a V. E. para su conoci-
miento y deqJás efectos. Diol guarde
a V. E. muchos alios. Madr:d 31 de
ago.to de 1929.
El Director~ accidentaJ.
PAJILO RoDJUGUEZ
Sefíor Jde Superior de las Fuerzas-
,Yilitares de llarruecOll.
REEMPLAZO
JtELACIÓIf !fuK. 2
Excmo. Sr.: Conforme a lo llr~pUQ- .Excmo. Sr.: .Accedi-eado a lo soli-
to por V. lt. eiJescrito fecha' 16 del dtado por el teniente coroneLde In-
ae:tua1, el Rey (q. D. g.) ha tenido., C'DierotD. "César Caliedo, 4qriiellel
El Geaeta1 eIlCUpIID .w~
'AI..n1tDo. GuTxtuJtz 'CRA'UD
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas .•
Militares de Marruecos. Seiíor'Capitángéneral de la ,B~nda
cegión.
Sefíor...
'Yanuel Yoret Llorens, del regi-
miento li~ero" 3.
Bernardo Petlicer. Martinez, del
mismo. ,
~eliciano ~arco Franco, del lige-
ro.. 5."~a1v,adorlb~ez Lázaro, del mismo.
,J~l) MOfttero Yo~ero, de¡ de a
pié, 1.' (Ser,vicio 'or"dinario.)
:Santiago Z;wata:1(9rin, del mismo.
, '14aJl~el, )(1\r,tinaz ~~IJRonte." ~el de
a pie; 3. '.. ,"t':t 'ArreglÚ ~pdal1dap, del de a
~I.. "', .;trr~~isto., Cristóbal ,l'ustí~o, del
mISDlO., ' ," .
Satvador Hem(ndez Trujino,del
mixto de 'Gran, Canaria.,
'"r ...: ;.' ". ; ;Franci.sco AJanán· Riyero, del mis-
r' Circular. Excmo. ·Sr.:E1 Rey(qu~ ,mo~ - •
Dios «uarde) 'ha. .tenido á:biea di-o-' "r'friflCJ,SCO F~~. fu.tere, ~rxmxto SePnlo. Sr.: .Confo-,e 'COD14) sotí-
l -_.. d ..... de Mallorca. (ServIcIo .ordiDlUlO.)' ~-ner q;ae os ~as~ .~ comJ?~ento y Madrid 31 de agostó' de' 1929.-GU" q~do por eH:apitán de:.Artill.eri~·con
. los 'cinco eJe SerY1eIO ordlDarlo' que fét z'Ch um " ':., • '. ,4eitino.e11o el re~miento.JigerCl,.nú-
figuran en .la siguiente relaci6n nú: I re a e. ' merQ" 2 . (Sevill,a),., D.' Luis Alburán
mero uno, continúel1'aJ1 comisión :e . ,Ji)ía~.,. la, Crltt, .el·R~y (q. ·D; g.) se
la. Academia de Artineria hasu. la. t~r- " . cha; &ervido~o~óor1eel 'P.e a. situa-
,miuaoi6a: del'curlO, con arreglo a. los Excmo. Sr.: Vista la instancia cur" ción d~.: ~numeraril?: SiD. sue~do,
párrafos segundo y cuutode la real sada p01' V. E. a este Minisferio c'on CO,Il' re81denCla 'en la, pnmer'íL regl6n,
orden circular de 26 11emarzo 61t~0 escrito fecha 13 del actual, promovida' !"OBarreelo al real· d'ecr~to de 20 de
(D. O. núm. 72), debiendo incorp()o' PQr el tnaestro sillero-gúar:ni'cionero-: ,,,gasto-de 1935 (C. L.;n~. a~).
raree COR urgencia a sus' Cuerpos res- b';llte;o,;de la Comandanda de' Inte ,De real IX'd~n .to digo a. V.,. A. R.p~ctivOs los eabasde tomplementoy dencia 'de' Ceuta, .D. Mi«uel Blaaco para s~ 'cof,O<;lmlentd Y de1I1Ú.tCfec-
los dos <loe servicio ordinario que fip-Pasc\Jal, en súplica de que se re~ifi'; ·tos. I)}O!l ~uarde a V,. A. R. ,muchos
ran en la. rela.ción nt\mero' das. qu~ el destino <lel de igual clase, ,de afi05. Maddd 2 de s~tlWlbre deI.929.
De r>eal orden lo digo a V. E. ~a- 'dicha Comandancia, D. Anubaio ; ,}
ra su conocimiento y demás efecto.. Gerbolés, por ser más antiguo que ,.~.
:OiQ.s ..~ua.r.dc. !L,. V.. , ..E. muchos, afios.. .aste", teniendo" en' eueMa "'ut cOO«' .
Madrid 31 de agosto de 1929. ~oilseeuencia .de 1'&s :..plantilla. de Afri. Sefíor Ca;»itá.ll-8e~eral de la;.aoaunda
El General encara_do del d-.paebO. ,ca p~1icadas por re,~l óid'eft circular regi6n.
AtnaDO Gtmiíluz CKAUU de ro de junio último (D. 'O. nlmle;. Sefiores Capitán ~eneral de la prime-
ro f26), eh la referida' Comandancia ra regi6n e Interventor .general del
de Ceuta excedia. un guarniCionero, ._ ~j~rcito. .
llELACION NUK. 1 Y .que, según' las normas establecidas,
Ram6n R i L .• 'debe 9úedu excel1ente el más l'11oder· • ••
u z 6pez, del reglmlel1to no' de cada claee, correspondi6ndole", ,?liIE:;i:~e Laguarda, del ligero, 3. en este caso al citado Ge,rbolé., y no· ••~C*••• ,,~ '.
;Yoisé.Marfn 'PupiUn, .del mi.. deseando 6ste .epir en ~frica tenia' .<LTCE''''CTAS . .-,derecho a .olicitar deatlDo, COIlll;U- .1\ ~ - \
moF•ern_......o "atutaDo R d6 .. l rriendo, ademi., la cIrcun.tancia de Co I 1 tI-&Dll - e n, \le que el recurrente no tiene cumplido S~rmo. Sr.:" n'lorm,e con o lO
mismo. en el Cuerpo la mfnima permane'ncia citado ,por el comandante de In~enie-
Pucual Saline. Suay, del mi.mo. de Un afio, toda vez que fd desfina40 r.ol D. Antonio Sánchez-Cid Apero.,
Antonio Vitaller Serrano, del Jir~7 voluatariamen,te al mismo por l'I&l 01'- con -destino. en la Comandmcia de
ro, S. den de 22 de noviembre de Jg¡:z$ C)orás, reserva y parque de esa re¡ión,
Jlipel de l. Torre Linarel, det (p.¡ O. nÚolD. 'áSp), el Rey (q.. D. I,) el Rey (q. D. ~.) le ha servido éoo-
miamo.' ' té ha sennido dese'stimar la petici6~ cederle dos meses de licencia ,por
Pedro ·FernéndezPeriiftez, del lí- del interesado por carecer de derechb asuntos ~~opios,pa~a. ~ordeaux, Cler-
cero, l. ,(Servicio ordinario.) a 10 que solicita. mont-Ferrand; AmJoeM, rada y otros
Andrés Ambroaio Alegre, del mi.- ,De real orden, comunieada por el pun.tos de Francia, con' arreglo a 10
.mo (Mem).· , seftor General' encargado del d'tspá- prevetlidoen ta,real órden circular de
Emilio Garda. Gallardo, del mJamo. cho, lo digo a V. E. para. .u conocí. 5- de junio de lPOS (C: L.n6m. 10r). '
Juan Plaza Aranda, d'el mismo. miento y demb efecto.. Dios lJUard,~ De real orden 'lo dilO a V. A. R.
José Lacárc:ef Hernández,' del li&'e- a V. E. muchos afios. Madrid 31 ,de para su conocimiento y demás .efec-
ro, 3. agosto de 1929- tos. Diosgtlar'de aY. A., R., mucho.
]t!lSÚlS Bajo Santamaf'Ía, del -de' a dos.' Madrid' 31 . de 'agoSto 'de X929.
pie, 6. " El Director .-ral, acddeata1.
José Pedrosa Serrano, del mÍllmo. PA1ILO RODJt.lGUU
Jesús Ruzafa BerKa. del mismo.
Juan Rodríguez de Guzmán, del de
eosta, 3.
Juan Ferra Fíol, det mixto de Ya-
llorca. (Servicio ordinario.)
Antonio Ptanell, Bufi, del mismo.
Pedro Satazar EguDuz, d:e la Co~
uuptdancla de Cetrta.(Servicio ordi-
nario.)
Basilio ESparza Escobar, de la mis?
ma (fdem)., '.
igua1' eiDpJeo del regimiento de coata
número 1, D. Ric;a.rdo SobriDO ~ra
L6pez, 61tra cubri,r la mencionada n·
cante, en igual concepto ile agregado,
, por faltade .menos de seis meses pua
c~lir el plazo <te obligatoria per-
manenda.
.Dereal orden lo digo a V. A. R.
p... su conocimiento y ckmis efeé-
to.. Dios gua,rde a V. A. R.' mucho.
afios. Maclrid 31 de agosto de I9'2!).'
• ~'aICUpdo del~
!'L~ ,Gt1T1iJtuz C~u:a
~fíor Capilln g~~at de~ la ,:eguoda
regl6n. ", "'., , ;'
Sefiores Jefe Superior: da la. F.erZaAl
~ lIilitues ,cbt Marl'lleco,'elnten"n-
; _' lbr general ;~ttel Ejército-.. ,..'
..
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LICEN,CIAS
. Excmo. Sr.: De orde.n del excetentf-
auno sellor ~eral encaraado del des-
pacho, se c0f!ceden dos mese. de 1'1'6-
r~OIl'a a la l1cenc1a que por enfermo
disfruta en Murcia al a1f~rez-a1nmn
de la Academia de Artillería D. lo.'
.Sabater Sanz.·
. Dios ¡uarde a V. E. mucho. allot.
Madrid 31 de &ge.to de oti)a9.
El DIndor~ .de l'
P.ur.o Ronuoou 4
Selio~ Capitán ¡eneral de 1. s~tJma
reg¡óDl.
Sello~es Capitán general de. 1& tercer.
re!l16!?· e Interventor ¡eneral del
EJérCIto.
Selior. Dkector de la Academia de
Ar,tdlerfa.
Sdor •••
....... , CI'II __
ESCALAFONES
CircNlDr. Excmo. Sr.: De orden d.~l
Excmo. sefior General encargado del dell•
pacbo y.~r haberlo "'itado ., reunir
las condICIones qDe detAina el articu10
s~ de la real orden circula. de 24
~e febr~o de 'I694 (C. L. nám. SI), ha.
SI<Jo ~s¡f¡'cado~luído en el escalafón
de aSPIrantes i"'Sbos de trompetas de
C~nería, .el trompeta del l)epósito d~
se1!lcota1es •de la cuarta zona pe~uari.1,
Pnmo ~ulved;l Jordán, el que figu·ará
en el mIsmo, ~olocado inmediatamente de-
tr~s del de IgUal clase Jes6s Granaco
D1;U, del regimiento Cazadores de Vi-
Uarr.obledo, 23 del Arma.
PIOS guarde a V... mUMOS alios. Ma-
dnd 31 de agosto de 1929. .
El Director lenera), ac:eic!cntal
PABLO RoDaIGtIU'
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.. .. SecnfIIW J 1irNd .
...... lIiIiIIwit 1 De ....
c..1I'IIeI
,.,
l' .'-;••-. j ·r(.~ •
3 de .:ptftmbtt de 1m .
......._...
• DESTINOS
Serior Jefe StiPeríor de las
Militares de Marruecos.
SefiOres Direc~r general de Marrue-
cos y Colonias e Intenentor gene-
ral del Ejército.•W.~~
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) .e
ha servido dis.poner que el teniente
de complemento de la primera Co-
mandancia de Sanidad Militar D. Emi-
lio Gareia Vicufla.y el pra.cticank
militar de la Jefatura d'e Sanidad Mi-
litar de Ceuta D. Pascual Ant6n Po-
mares, pasen a la situaci6n de ..Al
Servicio del Protectorado", por haber
obtenido plazas de pl'adicantes en las
Intervenciones militares, con destioo
a las de MeliUa y Gomára-Xauen, res-
pectivamente, quedando el últi.mo en .Excmo. ~r.: De orden del excelentf-
situación de supernumecario sin suel- 11Imo sdior General elicarga'C1o del des-
do en Ceuta, DlÍf:ntras pennanezca en pacho, se co~ceden dos meses de pr~
dicha situaci6n. r~oga a la licencia que por eniermo
De, roeal orden, comunicada por el dIsfruta en'Guadarrama (Madrid) al
selio!' Ministro del Ejército, 10 digo ~érez-alamno de la Academia de Ar-
a V. E. para ItU conocimiento y de- tine~fa D. Antonio -Fontenl, lléntiez..
más efectos. Dios guarde a V. E. mu- ·M?1~ids guarde a V. E. muchOl alios.
chos afios. Madrid 2 de septiembre . iMU 31 de agMto de 1p29.
de 19l19- ' . :a l>Ireelw .-... ..,.;.teegl
.? S '. El nt::~ :~"'::I:'" PAaD RoJ)JUGuu '
PABLO RoD'RIGUU Scffo~ Capitán general de J'a Hptim:&
. regI&!.
Fuerzas SfAtores .Capitin general"de 1& prime-
. ra. rClfióD e Int~entor geaeral del
BJérCJto. .
S~~iret:tor de ,la A:tademia de Ar-
"'UQ&
Excmo. Sr.: En vista de lomaiú-
festado por la Presidencia del Con-
sejo <I·e Ministros (Direcci6n general
de MarrueCos y Coloiliaa.), en real or-
den de 28 de agosto pr6ximo puado,
el Rey (q. D. g.) soe ha servido dis-
poner que el comaooa-nté m~dico don
Eduardo Delga.do Delgado, que ha
cesado en el ca1"gO de inspector de
Sanidad de la zona ltsp:dil>la del Pro-
tectorado· en Marruecos,' que'de di.-
ponible en 1'll primera. región huta
que le corresponda. .ser colocado,' COD
arreglo" lo preV'entdo en la real or-
den -circular de 9 de septiembre de
1918 (C. L.. oom. 489), surtiendo
efecto esta disposición en la reviata
administrativa del mots actual.
De real orden lo disl> a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 2 de sept~·mbre de-'IS)29.
AllDA1iI'AZ
Set\or Jefe Sll'perior de las Fuerzas
·Militares de Marruecos.
Sefiores Ca.pitán general de la prime-
ra l'egi6n e Interventor general del
Ej~rcito.
El Dbedor .-aI..aecl' m'll
PABLO KoDJUGUU '
Señor Capitán general de 1a primera
regi6",
Señ.0r Inte"entor general del Ejér-
CIto.
a V. oE. muchos alios. Madrid 31 d~
agolto de 1929.
-
Excmo. Sr.: Vista la propuesta re·
glamentaria 4.<t aumento de lueldo foro
mulacl'll a favor del auxiliar de o&ci·
~9 de los .Cuerpos subatternos de
Ingenieros D. Carlos Ballesteros Sa-
c6, con destino en la Comandancia
de obras, reserva· y parque de Inge-
nieros de esta resi6n (Toledo) eon
arreglo a lo prevenido en. el a:t. 14
del reglamento. para ·el personal de
los expresados 'Cuerpos, aprobado por
real decreto de primero de marzo de
1905 (c. L. núm. 46) y modificado
por otros d·e 6 de igual mes de 1907
(C. L. núm. 45) y 12 de junio de
1920 (C. 1:. núm. ~oo), el Rey (que
q~e a partir de primero de septiem-
DIOS ~de) se ha servido disponer
,bre pr6xnno se le abone el lueldo de
3.250 pesoetas anuales, que es ~1 que
le, corresponde pQlf haber cumplido el
d.lll 26 del. ~ctual diez afios de efec-
tIvo.s SerY1CJos como tal auxiliar de
ofiCInas. .
De real ordco, ~omunicada por. el
sefior Gen~al encargado del dupa-
c~o, lo digo a "'V. E. para su conoci~
DUeDto )" demis efecto-. Dio. guarde
SUELDOS, HAB,ERES y GRATI·
FIC\CIONES
0.0.0_193
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 sofi-
:itado por el ayudante de taller de
tos Cuerpos subalt.erno. de Ingenie-
ros, D. Justiniano Morales GaJa. con
de~tino en .el Servido de Aviación
militar, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido autorizarle 'para disfrutar el per-
miso de veraÍlo en Figueira da Foz
(Portugal».
- De real orden, comunicada por el
señor General encargado del despa-
cho, lo <ligo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos afios. Madrid 31 de
Igosw> de 1929.
a Dlraclar .-raJ. aoaia-tal.
PAllLO RoDalGUU
Sellor Capitán general de la primera
regi6n.
Quintana, con destino en el primer
:gimiento de Zapadores l4inadOl'tl,
. Rey (q. D. g.) se ha se"ido auto-
zarle para disfrutar el permiso qne
)Dcede la real ardeD circular de .2
e julio próximo pasado (D. O. nú-
¡ero 1\143), en Burdeo., Le 140nt Do-
é (Puy de Dome) y Marsella (Fran-
ia), teniendo preac:nt.e 10 dispuesto
n la de 5 de mayo de 1927 (D. O. nú-
lera 104)..
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
a su conocimiento y demás efectos.
>io. guarde a V. E. mueho. años.
bdrid JI de agosto de 1929.
El GmeraJ _pdo del~
Auuoo GUTl~Z CHACO
iefior Capitál) geDeral de la sexta
región.
© Ministerio de De
....-.....-
MESADAS DE SUPERVIVENCIA'
&c:mo. Sr.: Poc la PresicleDcia de
este Consejo Supremp se dice, con nta
fecha al ace1e1ltisisDo seftor IDtendeate
General Militar 10 siguiente:
.. Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades' que le están conferidas
y según acuerdo de Sala de Gobiemo
de 16 del actual, ha declarado coa dere-
cho a ciDco ~uperviVencia., ton
arreglo al • .¡o del Estatuto de
C1aJes Pasivas del do, a dob llar-
garita Sahariecoa Calderón, Yiuda 4el
alférez de Infantería, r~, D• .!llel
Dolgado Garcla, cuyo de 731,25
pesetas, quíntuplo de 1ai 146,25 pe~
que de sueldo integro mensual ele retir;,
diJfrutaba sumando al falleur. Dichas
mes:adas deben abonarle a la interesada
por una iola vez, por 1& InteDdt:lCia Mi-
litar de 1a' primera regi6D, que ea por
dODde .pe:n:ibia 1\11 haberes el cawante".
Lo que de ordea del,sdior Presidente
© Ministerio de Defensa
3.MptiaIbrc de ID
i
teoeo el hoaor de comUDiQr a V. E.
para su cODOcimiento, el ele la in:eresada
y demás efectos. Dios ¡uarde a. V. E.
muchos ¡aftoso ~drid 29,. de agosto
de 1S)39.
El a-aJ s.cr.no.
P. A.,
Bmuudlno Mllltt
Ezcmot. SreJ. CapjtP Ceaera1 de la
. pripera rqión y tiob~or: mili-
tar de Ciuda4 Real. .
Excmo. Sr.: Por la Presidmc:ia de
este Consejo Supremo se dice con fecha
de hOr, al excelentísimo Idior Iulel1den-
te General :Militar 10 siguitllte:
"Este Consejo Supremo, m virtud dt
las 'facultades que Je están eonki-lol' y
según acuerdo de Sala de Goo;t.no de
16 del actual, ha dec1l,rado con derecho
a doca mesadas de sup.:ryjvencia, con
arreglo al artículo 40 del Estatuto de
Clases Pasivas dd Estado, a 40k AlUD-
. .
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ci6a Carsi Costa, viada del alférez efe
Inaaaieros, retirado, D. Felipe Caní S1-
m6, euyo importe de 731,25 peJetaI qufn.
tapio de las LtÓ,25 pesetas que de sud-
do integro mcosual disfrutaba iU mando
euaDdo falleció.
Dichas mesadas deberán abonarse a .
la interesada por una sola YCZ, por la In-
tendencia Militar de la tercera re¡ió"
que es por doDde se acreditaban sus ha-
beres a1 c:auabte".
Lo que de orden del señor Presiclente
tengo el honor de comunicar a V. E.,
para su conocimiento, el dé la meresa<aa
y demás efectós. Dios gual'de a V. E.
muchos afios. Madrid 29 de agosto de
19'19.
El Gaera1 Secretario,
. P.A.,
BeNARDINO IIUUT
Ezanos. Sres. Capitin general de la ~er­
cera región y Gobernador militar de
. Valencia.
